












































検討が課題となっている（矢口 , 1998; 姉崎 , 2008; 上杉 , 
2011）。継続教育については、これまでは、その法制度や政
策の特徴についての分析が中心であったが（諸岡 , 1971; 
























（New College Nottingham）の福祉実践コース（Higher 

























（Clarendon College）と ベース ホード ホール・カ レッジ
（Basford Hall College）が合併し、ニューカレッジ・ノッ
ティンガムとなった。1999年2月には、市の中心部に、新
校舎（Adams Building, Clarendon City College）が設置さ
れ、その後、1999年4月と9月に、市内の別の2つの継続教














































による学士（Bachelor of Arts: BA）や高等教育修了資格
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イギリスの継続教育カレッジの高等教育課程
表1．継続教育カレッジの高等教育コース : New College Nottinghamの1999年度開講
　 コース名 資格 連携する高等教育機関 出願方法
1 会計学 Associate Degree City Colleges of Chicago, USA 　
2 芸術・美術 HND なし 　
3 建築サービス工学 HNC なし 　
4 建築研究 HNC なし 　
5 ビジネス・マーケティング Associate Degree City Colleges of Chicago, USA 　
6 ビジネス・マーケティング HNC なし 　
7 福祉実践 Associate Degree City Colleges of Chicago, USA 　
8 福祉実践 HNC なし 　
9 福祉実践 HND なし 　
10 幼児発達・就学前教育 Associate Degree City Colleges of Chicago, USA 　
11 幼児期研究 HNC なし 　
12 土木工学 HNC なし 　
13 コンピューター研究 HNC なし 　
14 ビジネス情報技術 HNC なし 　
15 ビジネス情報技術 HND なし 　
16 ソフトウェア工学 HNC なし 　
17 工学技術 HNC なし 　
18 ファッション技術 HNC なし 　
19 ファッション技術 HND Nottingham Trent Univ. *UCASへ出願
20 法科学 HNC なし 　
21 家具装具研究 BA（Hons） Buckingamshire College *UCASへ出願
22 家具装具研究 HND Buckingamshire College *UCASへ出願
23 地理学 Univ. Cert. Nottingham University 　
24 グラフィックデザイン HNC なし 　
25 ホスピタリティ管理 HND なし 　
26 人文科学 BA Nottingham Trent Univ. 　
27 国際ビジネス（大学入学準備） ― DeMontfort University 　
28 ジャーナリズム ― なし 　
29 レジャー管理 HND なし 　
30 マルチメディア HNC なし 　
31 マルチメディア HND なし 　
32 音楽・音響技術・音楽産業 HNC なし 　
33 音響技術 HNC なし 　
34 音楽演奏 HND なし 　
35 音楽：ポップミュージック HNC なし 　
36 看護学 （看護師対象コース） Dip. of HE なし 　
37 舞台芸術 HND なし *UCASへ出願
38 レクリエーション管理 HNC Nottingham Trent Univ. 　
39 レクリエーション管理 HND なし *UCASへ出願
40 科学（応用生物学） HNC なし 　
41 旅行・観光管理 HNC なし 　
42 旅行・観光管理 HND なし 　
（注）
【資格について】
・HNC （Higher Nationall Certificate）： 2年パートタイム、現職者対象、週1日の集中講義形式のコース
・HND （Higher National Diploma）： 2年フルタイム、週2日の現場実習、週2日の集中講義形式のコース
・Associate Degree： 2年フルタイム、週2日の現場実習、週2日の講義（HNC課程と一般科目）のコース
・Univ. Cert. （University Certificate）： 1年フルタイム相当の高等教育修了資格
・Dip. of HE （Diploma of Higher Education）： 2年フルタイム相当の高等教育修了資格
・BA （Bachelor of Arts）： 学士コース、イギリスの学士コースは、3年フルタイム相当のコース
【出願方法】
・UCAS （The Universities and Colleges Admissions Service）： フルタイムの高等教育コースの出願を取り扱う機関
・出願方法が空欄のコースは、カレッジ独自の学生募集活動をおこなうコース
“Higher Education at New College Nottingham” （1999年度冊子 , p.12-13）より作成
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・HNC in Care Practiceの修了要件： Unit 1～6（HNCコア科目）と選択科目の4科目の合計10科目に合格
・HND in Care Practiceの修了要件： Unit 1～9（HNDコア科目）と選択科目の7科目の合計16科目に合格
・選択科目としてUnit14～17, Unit20～24, Unit31～32の11科目があるが、非開講であったため、その詳細は上の表では省略している。
“Outline of the Higher National Programme in Care Practice” (NCN Basford Hall College Student Course Booklet, September 1999),  “Higher Nationals in 
Health and Care- Guidance and Units- Issue 1- April 1998’” (EDEXCEL： B004518),  “Higher National Programme HND Care Practice Student Tracking 
Record” (Programme Leader: HND Care Practice, NCN　Basford Hall College) より作成
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・ 評価（Evaluation） の視点があり、表現の流暢さ（Fluency） があり、学習活動の自律性
（Autonomy/ Independence） がある
良 （Merit） ・各科目の評価基準を満たしている
・ 広い視野（Breadth, Extent of Coverage） があり、理論の応用や新たな視点
（Application, Resourcefulness） があり、文章の論理性（Coherence） がある
可 （Pass） ・各科目の評価基準を満たしている




“Higher Nationals in Health and Care- Guidance and Units- Issue 1- April 1998” (EDEXCEL B004518, P.21.), “A&G and 
Assignment Writing for BTEC F/N/HN Programmes- East Midlands Regional Office- Issue 1- February 1999”(EDXCEL, P.41.), 
“NCN Basford Hall College Higher National Programme in Care Practice Student Course Booklet September 1999”, “Introduction 






















































































































































































チュートリアル 　 チュートリアル 　 チュートリアル 　
【学外学習予定】
週2日 現場実習の開始　⇒ 現場実習の継続　⇒ 現場実習の継続　⇒











（1回60分） 共通：1回以上 共通：1回以上 共通：1回以上
“Proposed Year Plan　HNC Care Practice Year 1”, “Proposed Year Plan　HND Care Practice Year 1” （以上、HNC/D学生
への配布物 , 1999年9月） , “Getting the Most Out of The Tutorial System”, “Professional Development Tutorials （3 Way 
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How was the Higher Education Program at the Further Education College  
Organized in the United Kingdom?   
A Case Study of the Higher National Program in Care Practice (1999-2001)
Hiroyuki YAMADA
Teacher Training Support Office, Department of Academic Affairs,  
Tokyo University of Social Welfare (Ikebukuro Campus), 
1-7-12 Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan
Abstract : This is a case study report of the Higher Education Program at the Further Education College in the United 
Kingdom.  At first, the higher education courses in 1999 of the New College Nottingham, a further education college, 
were described.  Then, the Higher National Program in Care Practice, which was the 2-year program from 1999 to 2001, 
was analyzed, and the characteristics of its curriculum, outcomes, evaluation criteria and learning support system were 
identified.  Finally, the issues of this program were discussed.
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